Formato de Canjes by Editorial, Comité
Nombres:_____________________________ Apellidos: __________________________ 
Dirección:_____________________________ Ciudad:___________ País:  ____________ 
Teléfono casa: ______________Teléfono Oficina_____________ Cel  ________________ 
Fax:____________ Apartado Aéreo: ___________ Documento de Identidad:__________ 
Correo Electrónico: ______________________ Ocupación: ________________________ 
Afiliación Institucional: _____________________________________________________ 
Nombre de la Revista y de la institución con la que se hará el canje: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma: _________________________________ 
 
Favor enviar este formato debidamente diligenciado a la Universidad Popular del Cesar, 
Valledupar, Colombia, Suramérica en la siguiente dirección: _______________________ 
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